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Dengan ini, saya menyatakm bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pemah diajukaa untuk memperoleh gslar kesarjanano di suatu Perguruan
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat
yang peraah ditulis aau diterbitkan oleh oeng lain, k*uali yang terulis diasu
dalarn naslCIh dan disebutkan dalam dafrar pustaka
Apabila ternyata kelak / kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam
pernyataaa saya di atas, maka saya akan bertanggtmg jarrab sepenuhnya.










“Siapa saja yang memelihara dirinya di hadapan Alloh, maka Alloh akan 
memberikan jalan keluar bagi setiap kesulitannya dan Dia akan 
memberikan rezeki kepadanya dengan tiada disangka-sangka. Dan siapa 
saja yang memasrahkan segala urusannya hanya kepada Alloh, niscaya Dia 
yang akan membereskannya”. 
( Q.S. Ath- Thalaq : 2-3 ) 
 
“ Hanya Kepada Engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada  
Engkau lah kami memohon”. 
( Q.S. Al – Fatihah : 5 ) 
 
 “Barang siapa yang ingin dimudahkan  urusannya oleh Alloh, ingin 
diringankan penderitaannya oleh Alloh, dan ingin ditolong oleh Alloh  
di setiap permasalahannya, hendaknya dia membantu sesama,  
meringankan penderitaan sesama, dan menolong mereka 
 yang lebih susah, lebih menderita.” 
(H.R. Ath-Thabrani) 
 
“KetikaAlloh izinkan permasalahan terhidang, tentu Dia juga kuasa 
menghadirkan jawaban dari permasalahan tersebut”  
( Ust. Yusuf Mansyur ) 
 
Belajar merupakan kata indah dalam menjalani kehidupan ini 
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Kedua Orang Tuaku ( Bapak Yuliawan dan Ibu Nunuk Krisnawati )   
yang telah berkorban fikiran,  jiwa, raga, materi demi mewujudkan cita-cita 
ananda dan terimakasih atas do’a yang tidak pernah berhenti di panjatkan untuk 
putra putrinya, do’a Bapak Ibu selalu ananda harapkan. 
 
Kakak ku tersayang ( Mbak Ayu Muchu ) terimakasih atas nasihatnya selama ini 
dan Adik-adikku (De’ Rizky dan De’ Iful ) terimakasih telah memberikan 
keceriaan di tiap harinya juga pelajaran kepada mas Dika untuk lebih bersabar. 
Saudara-sudaraku halaqoh colomadu dan teman-teman halaqoh UMS, yang 
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Assalamu’alaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh 
Alhamdulillah, puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas 
rahmat dan karunia-Nya, taufiq dan hidayah-Nya, shalawat serta salam tak lupa 
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ke seluruh alam ini, beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang 
semoga kelak mendapatkan syafa’at beliau SAW di yaumul akhir. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran  kontekstual 
berbasis outing Class terhadap pemahaman kosa kata bahasa inggris siswa ketika 
diterapkan pada proses pembelajaran di  kelas 3 SD Negeri Gajahan, 
Karanganyar. Jenis penelitian ini ialah penelitian eksperimen dengan pendekatan 
kuantitatif dengan subyek penelitian siswa kelas 3 SD Negeri Gajahan, 
Karanganyar. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, tes, 
dan dokumentasi. Perlakuan dilakukan dengan pembelajaran pada satu kelas 
dengan dua jenis pembelajaran yang berbeda, antara pembelajaran pertama dan 
kedua diberikan tenggang waktu selama satu minggu. Pembelajaran yang pertama 
yaitu pembelajaran secara konvensional dan pembelajaran yang kedua yaitu 
pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual berbasis 
outing class. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji t yang sebelumnya 
dilakukan uji prasyarat analisis yang berupa uji normalitas. Berdasarkan hasil 
analisis data dengan taraf sigifikansi 5% diperoleh: t hitung sebesar -2,106 
sedangkan t tabel sebesar -2,001 jadi t hitung <  t tabel. Sehingga dapat ditarik 
kesimpulan bahwa pembelajaran  kontekstual berbasis outing class berpengaruh 
terhadap pemahaman kosa kata bahasa inggris siswa. 
 
Kata Kunci : Pembelajaran Kontekstual, Outing Class, Pemahaman Kosa kata 
Bahasa Inggris. 
 
 
 
